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W dniach 2-4 wrzeÊnia 2005 r. odb´dzie si´ w Ustce 
Konferencja naukowo-szkoleniowa
„II Usteckie Dni Onkologiczne”
Pod patronatem:
doc. dr hab. med. W∏odzimierza Ruki –
Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Szaw∏owskiego -
Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej
oraz prof. dr hab. med. Edwarda Towpika – 
Redaktora Naczelnego czasopisma
„NOWOTWORY Journal of Oncology”
Tematami Konferencji b´dà:
– Nowotwory wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych
zewnàtrzwàtrobowych 
– Powik∏ania zakrzepowo-zatorowe w chirurgii
onkologicznej.
Przewodniczàcy Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szaw∏owski 
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Zoran Stojcev 
Komitet Organizacyjny:
Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w S∏upsku 
ul. Kopernika 28
76-200 S∏upsk 
tel./fax (0-59) 8429535 
e-mail: onkoustka @ wp.pl
W dniach 16-17 wrzeÊnia 2005 r. odb´dzie si´ ogólno-
polskie sympozjum
„Kontrowersje w ginekologii onkologicznej”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
i I Klinika Ginekologii AM w Lublinie
Planowane sà wyk∏ady plenarne, dyskusje Okràg∏ego Sto∏u,
jak równie˝ 3 sesje plakatowe.
Materia∏y sympozjum obejmowaç b´dà pe∏ne teksty wy-
g∏oszonych wyk∏adów i streszczenia nades∏anych prac kli-
nicznych.
Informacja:
I Klinika Ginekologii AM w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
www.ginonkol.lublin.pl
Tel: 081-53-278-47
Fax: 081-53-206-08
Email: sympozjum@ginonkol.lublin.pl
W dniu 22 wrzeÊnia 2005 r. Klinika Nowotworów Tkanek
Mi´kkich i KoÊci Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie organizuje
II Konferencj´ Naukowo-Szkoleniowà z cyklu
„Czerniak skóry – post´py w diagnostyce
i leczeniu”
pod patronatem:
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Konferencji towarzyszyç b´dzie spotkanie EORTC
Melanoma Group (23-24 wrzeÊnia 2005 r.)
Tematyka Konferencji: 
– diagnostyka czerniaka
– biopsja w´z∏a wartowniczego
– leczenie chirurgiczne
– chemioterapia i immunoterapia
– wspó∏czesne kierunki badaƒ w czerniaku skóry 
Uczestnikom konferencji przys∏uguje 8 punktów
edukacyjnych
Wszystkie bie˝àce informacje na temat zjazdu mo˝na
znaleêç na stronie internetowej:
http://www.coi.waw.pl/miesaki
Koszt uczestnictwa: 130 PLN
Miejsce konferencji: 
Sala Wyk∏adowa Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781  Warszawa
Komitet organizacyjny:   
Klinika Nowotworów Tkanek Mi´kkich i KoÊci
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Tel. (0-22) 6439375
Fax (0- 22) 6439791
e-mail: miesaki@coi.waw.pl
dr n. med. Zbigniew I. Nowecki
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W dniach 30 wrzeÊnia – 1 paêdziernika 2005 r. w Gdaƒsku
odb´dzie si´ ogólnopolska konferencja naukowo-szko-
leniowa Klubu Torakochirurgów Polskich
Torakoneptunalia 2005
„Wspó∏czesne leczenie mi´dzyb∏oniaka
op∏ucnej”
Program konferencji:
– Wspó∏czesne leczenie mi´dzyb∏oniaka op∏ucnej
– Historia terakochirurgii
– Piel´gniarstwo terakochirurgiczne wczoraj i dziÊ
– Tematy dowolne dla terakochirurgów, piel´gniarek
i studentów
Patronat:
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
Organizator:
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej AM w Gdaƒsku
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. Jan Skokowski
Przewodniczàcy Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. Jacek Jassem
Komitet Organizacyjny Konferencji
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
AM w Gdaƒsku
ul. D´binki 7
80-211 Gdaƒsk
tel. 58 349 2400, 349 2431
fax. 58 349 2429
e-mail: klubtorako2005@amg.gda.pl,
www.thorax.amg.gda.pl
W dniach 5-8 paêdziernika 2005 r. odb´dzie si´
w Warszawie  
IX Kongres PTOK
i Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTOK 
„Post´py i perspektywy rozwoju onkologii
klinicznej” 
Organizator: 
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Informacje: 
Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
e-mail: meder@coi.waw.pl 
W dniach 21-25 listopada 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie 
50. Szko∏a PTOK
Kurs „Podstawy onkologii klinicznej” 
Kurs wprowadzajàcy, specjalizacyjny, obowiàzkowy,
bezp∏atny
Organizator: 
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszt uczestnictwa: 
150 PLN – dla cz∏onków PTOK
250 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 10 listopada 2005 r.
Informacje: 
Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
tel./fax: 644 01 21 lub tel. wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl 
W dniach 9-10 grudnia 2005 r. odb´dzie si´ w Zak∏adzie
Teleradioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii
Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie kurs doskonalàcy dla
lekarzy radioterapeutów przed i po uzyskaniu specjalizacji
pt. 
„Radioterapia chorych na raka przewodu
pokarmowego, sterczà i p∏uca: warsztaty
radioterapeutyczne”
Zg∏oszenia nale˝y przesy∏aç wy∏àcznie pocztà na adres: 
Studium Kliniczno-Dydaktyczne Centrum Medycznego
Kszta∏cenia Podyplomowego, 
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99 na formularzu,
który mo˝na uzyskaç pod adresem internetowym:
www.cmkp.edu.pl.
Kierownictwo kursu: dr n. med. Piotr P´czkowski, 
doc. dr hab. med. Krzysztof Bujko.
Informacje: 
tel. 022 643 92 87
e-mail: bujko@coi.waw.pl
W dniach 15-16 grudnia 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
51. Szko∏a PTOK
„Metodologia prowadzenia badaƒ klinicznych
z elementami statystyki medycznej” 
Kierownik naukowy kursu: mgr fiz. Wojciech Michalski 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla cz∏onków PTOK 
100 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy 
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 2 grudnia 2005 r. 
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